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Arcueil – Zac du Ricardo
Évaluation (1998)
Olivier Maury
1 La parcelle diagnostiquée est située sur le rebord nord-ouest du plateau de Longboyau.
L’inclinaison générale  du terrain  surplombe la  vallée  de  la  Bièvre  à  la  limite  de  la
rupture de pente. Ce secteur du plateau, proche de la Redoute des Hautes-Bruyères, est
jugé sensible pour le potentiel qu’il offre en sites attribuables au Paléolithique moyen.
2 Après  avoir  largement  ouvert  l’ensemble  de  la  parcelle,  nous  avons  rencontré
seulement  un  ensemble  de  trous  de  poteaux  creusés  dans  le  substrat  calcaire.  Ces
structures se présentaient sous la forme d’un unique alignement perpendiculaire au
coteau et grossièrement parallèle à un petit ru d’écoulement des eaux du plateau vers
la  Bièvre.  La  fouille  des  structures  n’a  malheureusement  livré  aucun  matériel
archéologique  datant  et  la  fonction  de  cet  ensemble  isolé  demeure  impossible  à
caractériser.
3 L’absence de lœss au contact du substrat calcaire est  sans doute la conséquence de
colluvionnements ou de solifluxions. Ces mécanismes probablement anciens rendent
possible  la  présence  de  structures  creusées  dans  le  calcaire.  Compte  tenu  des
découvertes récentes dans le fond de la vallée (La Tène finale), le secteur alentour offre
encore un potentiel important.
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